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1 Une opération de sondages archéologiques a été réalisée sur l'emprise d'un lotissement
privé  de 47 875 m2,  sur  la  commune de  Hayange,  au  lieu-dit  « Les  trois  sources ».  Le
terrain  concerné  était  couvert,  sur  la  majeure  partie  de  l'emprise,  d'une  ancienne
sapinière, le sol restant très humide et relativement érodé. Le projet était viabilisé lors de
l'intervention  et  de  nombreux  remblais  d'argiles  recouvraient  le  terrain  naturel  des
futures parcelles à bâtir. Aucune autre trace d'activité humaine n'a été rencontrée.
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